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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah karakteristik perusahaan yang diwakili oleh
profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan basis perusahaan mempengaruhi mandatory
disclosure laporan tahunan baik secara parsial maupun simultan. Populasi yang digunakan pada penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan 111
sampel perusahaan manufaktur. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Alat ukur yang
digunakan profitabilitas diukur menggunakan return on asset (ROA), ukuran perusahaan diukur dengan
market capitalized (MC), umur perusahaan diukur dengan tahun first issue dikurangi tahun berdiri dan basis
perusahaan diukur dengan cara dummy yaitu PMA (1) dan PMDN (0).
Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda dibantu oleh SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa profitabilitas yang diproksikan ROA dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan MC tidak
berpengaruh signifikan terhadap mandatory disclosure laporan tahunan, sedangkan umur perusahaan
(UMUR)  dan basis perusahaan (BASIS) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mandatory
disclosure laporan tahunan.
Kata Kunci : Mandatory disclosure, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan,   
dan basis perusahaan.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine whether the characteristics of the companies represented by
profitability, firm size, firm age and firm base affects the mandatory annual report disclosure either partially or
simultaneously. The population used in this study is a manufacturing company listed on the Stock Exchange
in 2009-2011. This study uses a sample of 111 manufacturing companies. The sample selection was
purposive sampling. Measuring instruments used profitability measured by return on assets (ROA), firm size
is measured by market capitalized (MC), firm age is measured by the first issue reduced of standing and firm
base was measured by a dummy company that PMA (1) and Domestic (0 ).
Analysis tools used multiple linear regression by SPSS 16. The results showed that the profitability is proxied
ROA and firm size is proxied by the MC did not significantly effect the mandatory disclosure of annual
reports, while firm age (AGE) and firm base (BASE) has a significant effect on the mandatory disclosure of
annual reports.
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